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OBSERVATIONS SUR LA FLORE ADVENTICE
DES VIGNOBLES DU DISTRICT DE GRANDSON
Werner WURGLER
Ch. BIERMANN dit dans sa Géographie du Canton de Vaud (1952) à la page 80: «La zone viticole
n’est pas continue; ce sont des surfaces plus ou moins grandes accrochées aux positions les plus
favorables, coteaux ensoleillés, versants à l’adret.» Il s’agit de restes de vignes au-dessus de
Grandson, puis au nord de l’Arnon de Fiez à Champagne et au-dessus de St.-Maurice par
Bonvillars à Onnens, ensuite à Corcelles et Concise où certaines parcelles approchent le plus du
lac.
Pour nous rendre compte de la composition floristique de ces vignes, nous avons relevé, le 5
septembre 1977, dans une jeune vigne à Bonvillars les espèces suivantes: Ranunculus repens,
Papaver rhoeas, Urtica dioica, Chenopodium album, Atriplex patula, Portulaca oleracea,
Stellaria media, Rumex obtusifolius, R. crispus, Polygonum aviculare, P. persicaria, Hypericum
perforatum, Malva neglecta, Viola arvensis, Anagallis arvensis, Potentilla reptans, Trifolium
repens, Euphorbia helioscopia, Geranium pyrenaicum, Solanum nigrum, Lycopersicon esculen-
tum, Convolvulus arvensis, Verbena officinalis, Stachys annua, Chaenorrhinum minus, Plantago
major, Calystephus chinensis, Conyza canadensis, Galinsoga ciliata, Senecio vulgaris, Sonchus
oleraceus, S. asper, Lapsana communis, Taraxacum officinale, Crepis capillaris, Poa annua,
Lolium multiflorum, L. perenne, Bromus sterilis, Digitaria sanguinalis, Setaria viridis.
Dans beaucoup de parcelles, on trouve nettement moins d’espèces, parce qu’on a commencé à
appliquer des herbicides sur le sol au printemps pour éliminer ces «mauvaises herbes», surtout
des triazines comme la Simazine. Il en reste parfois quelques-unes sur les murs et dans les che-
mins.
Sur un chemin de vigne dans le haut de Concise (coord. 545’300 / 190’100), j’ai noté le 3 sep-
tembre 1978 les espèces suivantes : Ranunculus bulbosus*, R. tuberosus, Urtica dioica*, Juglans
regia (semis), Silene pratensis*, Rumex obtusifolius*, Rubus caesius*, R. fruticosus, Ononis
repens, Lotus corniculatus, Medicago lupulina*, M. sativa, Melilotus alba, Trifolium pratense, T.
repens*, Vicia cracca*, Lathyrus pratensis, Euphorbia cyparissias, Geranium robertianum*, G.
pyrenaicum*, Torilis arvensis, Heracleum sphondylium*, Daucus carota*, Convolvulus arven-
sis*, Calystephia sepium, Satureja ascendens, Salvia pratensis*, Origanum vulgare, Plantago
media*, P. major, P. lanceolata*, Galium album*, Knautia arvensis, Conyza canadensis*,
Achillea millefolium*, Artemisia vulgaris*, Cirsium arvense, Centaurea scabiosa, C. jacea,
Cichorium intybus, Leontodon hispidus, Tragopogon pratensis, Sonchus asper*, Crepis vesicaria
ssp. taraxacifolia, C. capillaris*, Arrhenatherum elatius.
Les espèces marquées * se trouvaient aussi dans les parcelles cultivées en vigne de la région.
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Equisetum arvense L.
77 78 77
Clematis vitalba L. 77
Ranunculus bulbosus L. 77-83 78
Ranunculus repens L. 77-81 78-81 77 77 77
Chelidonium majus L. 77
Papaver rhoeas L. 77-81 78 77
Fumaria officinalis L. 77-81 77 78 77 66-77
Urtica dioica L. 77-81 77 78 77 77
Chenopodium polyspermum L. 78 77 77
Chenopodium album L. 77 77 78 77 77
Atriplex patula L. 77 77 78 77
Amaranthus retroflexus L. 77 77 78 83 77
Portulaca oleracea L. 77 78 77
Arenaria serpyllifolia L. 77 77 77
Stellaria media (L.) Vill. 77-81 77 77-81 78-81 77 66-77 77-81
83
Silene pratensis (Rafn) Godron 78 83
Silene vulgaris (Moench) Garcke 78
Rumex acetosa L. 77
Rumex obtusifolius L. 77 77 78 77-83 77-83 77 77
Rumex crispus L. 77 78
Fallopia convolvulus (L.) A. Löve 78 77
Polygonum aviculare L. 77 77 78 77-83 77-83 77
Polygonum amphibium L. 78
Polygonum persicaria L. 77 77 78
Hypericum perforatum L. 77
Malva neglecta Wallroth 77-81 77 78 77-81 77 77 77-81
83
Sedum dasyphyllum L. 77
Viola arvensis Murray 77 77 78
Bryonia dioica Jacq. 77
Populus nigra L. 78 77
Erophila verna (L.) Chev. 77
Capsella bursa-pastoris (L.) Med. 77 77 78 77-81 77 77 81
83
Brassica napus L. 78
Sinapis arvensis L. 78 83 77 66
Reseda lutea L. 66-77
Anagallis arvensis L. 77
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Espèces observées dans les parcelles cultivées





































Rubus caesius L. 77 78 77-83 77
Rubus fruticosus aggr. 78 77
Rosa canina L. s.l. 77 77
Sanguisorba minor Scop. 77
Potentilla reptans L. 77-81 77 78 77 77 66 79-81
Crataegus monogyna Jacq. 77
Lotus corniculatus L. 77
Medicago lupulina L. 78 77 79
Melilotus alba Medikus 66
Trifolium pratense L. 78 77
Trifolium repens L. 77-81 77 78-79 77-79 77 66-77
81-83
Vicia cracca L. 78 66
Vicia sepium L. 81 79
Vicia sativa L. s. l. 77 78 77 77
Lathyrus pratensis L.
Lathyrus tuberosus L.
Cornus sanguinea L. 77
Mercurialis annua L. 77 79 77-83 77
Euphorbia helioscopia L. 77 78
Euphorbia cyparissias L. 77
Euphorbia peplus L. 66-77 66
Vitis vinifera L. 83
Acer campestre L. 83
Geranium robertianum L. 77 78 78-83 77
Geranium rotundifolium L. 77 77
Geranium dissectum L. 77 77
Geranium molle L.
Geranium pusillum Burm. f. 78
Geranium pyrenaicum Burm. f. 77-81 77 78 77-81 77 77 81-83
83
Erodium cicutarium (L.) L’Hér. 77-83 77 78 81-83
Hedera helix L. 78 77 77
Aegopodium podagraria L. 78
Aethusa cynapium L. 83
Pastinaca sativa L. 78
Heracleum sphondylium L. 77 77 78
Daucus carota L. 77 78 83 77 77
Solanum tuberosum L. 77
Solanum nigrum L. 77 77 78 77-83 66





































p  a  r  t  o  u  t
Calystegia sepium (L.) R. Br. 77
Verbena officinalis L. 78 83
Origanum vulgare L. 77
Glechoma hederacea L. 78 77
Stachys annua (L.) L. 77
Lamium amplexicaule L. 77 54 78 77 77
Lamium purpureum L. 77 54 78 77 81
Lamium hybridum Vill. 77
Prunella vulgaris L. 77 78
Salvia pratensis L. 78
Plantago media L. 78
Plantago major L. 77 78 77 77
Plantago lanceolata L. 77 77 78 77-83 77 77
Buddleja davidii Franchet 77
Fraxinus excelsior L. 78
Verbascum thapsus L. 81
Chaenorrhinum minus (L.) Lange 77 77 78 77-83 77 77
Linaria vulgaris Miller 78 83 77 77-81 77-81
Veronica arvensis L. 77 78 77
Veronica hederifolia L. 77-81 54 78 77-83 77-81
Veronica polita Fries. 78
Veronica persica Poiret 77-81 54-77 78 77-81 77-81
Campanula rapunculoides L. 78 66
Galium aparine L. 77 77 78 66 77-81
Galium album Miller 77 78 77 81
Sambucus nigra L. 77
Valerianella locusta (L.) Laterr. 77 78
Knautia arvensis (L.) Coulter 78
Solidago gigantea Aiton 77
Bellis perennis L. 77
Callistephus chinensis (L.) Nees 77
Erigeron acer L. 77
Conyza canadensis (L.) Cronq. 77
Galinsoga ciliata (Raf.) S.F. Blake 81-83 77
Achillea millefolium L. 77 78 77 81
Matricaria discoidea DC. 77
Tripleurospermum perforatum
(Mérat) Wagenitz 78 81
Leucanthemum vulgare Lam. aggr. 77
Artemisia vulgaris L. 78 77 77





































Cirsium vulgare (Savi) Ten. 77
Cirsium arvense (L.) Scop. 77-83 77 77 77
Hypochoeris radicata L. 78 77 83
Picris hieracioides L. 78
Sonchus arvensis L. 77
Sonchus asper (L.) Hill. 77 77 78 83 77 77 77
Sonchus oleraceus L. 77 77 78 77 77 77
Lactuca serriola L. 77
Lapsana communis L. 77
Taraxacum officinale Weber 77-81 77 78-81 77-81 77-81 77 77-81
83 83
Crepis vesicaria L. 77 77
ssp. taraxacifolia (Thuill.) Thell.
Crepis capillaris (L.) Wallroth 77 78 77
Carex spicata Hudson 77
Carex hirta L. 78 77
Dactylis glomerata L. 77
Poa annua L. 77-81 77 78-81 77-81 77 77-81 81
83 83 83
Festuca arundinacea Schreber 77 77 77-81 81
Lolium multiflorum Lam. 77 77 78 77 77 77 81
Lolium perenne L. 77 77 78-81 77-83 77 77 81
83
Bromus sterilis L. 83 66
Hordeum distichum L. 66-77
Hordeum murinum L. 77
Agropyron repens (L.) P. Beauv. 78 77 81
Triticum aestivum L. 78 83
Arrhenatherum elatius (L.) Presl 78 77
Agrostis stolonifera L. 83
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv. 77 77
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. 77 77 78 77-83
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